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Abstact:
Background and purpose:
The aim of this study was to investigate effect of opiate on pathologic
changes of pancreas and bile ducts.
Materials and Methods:
This study was done on 30 rats that 25 of them were addicted and 5 rats
have received placebo.
After surgery on all of samples and remove of pancreas and bile ducts and
peritoneum of the rats, probable pathologic changes of samples were
investigated between addicted rats vs placebo one.
Result:
The analyzed data has shown positive
increased peritoneal lymph nodes count
bandles on addictional rats.
points of pathologic changes were
and decreased peritoneal neuronal
Conclusion:
There was no significant correlation between addicted rats & placebo one.
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